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Szigetvár összeoiiilási ni díszleteivel,
DE1RECZENI SZÍNHÁZ
Bérlet Vasárnap, január 12-kón 1873.
a d a t i k :
szünet.
Tértank.
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Jókai Mór.
(RemfezÖ: Tem esvár).)
Zrínyi -  —
Juranie* Lőrincz 
Marín. Lőrincz neje 
Anna, Mária testvére —
Csáky Bertalan, Öreg neme* 
éfeecsődi Péter j 
PftHcaica Péter ( L 
Rajonr János
Lkvánffy Pál } —
Herénk, Zrínyi szolgája —  —
Hzoíejroan, szultán —
nagyvezér
Szelim, kegyeficz -  —
Magyar v itézek, magyar iirnös. Jauesárok,















Ali p -riuk, jancsár aga —
Semsí Achmed, spahik vezére 
ftsbmtid, tüzér aga —
Amháth mutefellikák basája 
Nachim, beglerbég —





Ahíszü ) török magántánczát lejti
Barátod
zászlóvivők. korán?»í?a$ók3 kötnparadzsik, mutefellikák, dervisek. 
Idő: 1 5 6 6 . augusztus 4 - íö i szeptember 8 -ig .
— —* Mustó.
—  — Hegedűs.
—  —  Szerényt
— — Gyirászi.
—  — Chován.
—  — Egyiid.
—  —  Marosi.
—  —  Boránd Hermin.
—  Sioránd.
— — Bajor.
—  —  Horválhné.
Szomolnokí Erzsi.
Töriénethely: Szigetvár és környéke.
Az utolsó Felvonás S z i g e t v á r  összeoml ásának  d í sz le t e i t  festette: Voge l  Ferencz színházi festő; a
gépezetet készítette: Thomász Bálint színházi fődiszmester.
Kéretnek a í, ez. bérlők, helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni; hogy azontúl mások igényeinek is elég tétessék.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 — 12-ig. délután 3—5 óráig, ésle a pénztárnál.
E m e l i  ú r  S Alsó és "közép páholy 0  írt. Családi páholy írt. ílásodemeieti páholy frt. Támlásszék frt. 
410kr Földszinti zártszék f  frt. Emeleti záriszék M frt. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé # #  kr. Gyermekjegy#?? Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Debreczeo t 8 7 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában, (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
